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ばならない。従業員数 3,000 人以下、あるいは、売上高 30,000 万元以下、あるいは、資産総額
40,000 万元以下。うち、中型企業は、従業員数 600 人以上、売上高 3,000 万元以上、資産総額
4,000 万元以上といった条件を同時に満たさなければならない。その他の企業は、小型企業とす
る。卸業と小売業において、小売業の中小企業は、以下の条件を満たさなければならない。従業
員数500人以下、あるいは、売上高15,000 万元以下。うち、中型企業は、従業員数 100 人以上、
売上高1,000 万元以上といった条件を同時に満たさなければならない。その他の企業は、小型企
業とする。卸業の中小企業は、以下の条件を満たさなければならない。従業員数200人以下、あ
るいは、売上高 30,000 万元以下。うち、中型企業は、従業員数 100 人以上、売上高 3,000 万元
以上といった条件を同時に満たさなければならない。その他の企業は、小型企業とする。交通運
輸業と郵政業において、交通運輸業の中小企業は、以下の条件を満たさなければならない。従業
員数 3,000 人以下、あるいは、売上高 30,000 万元以下。うち、中型企業は、従業員数 500 人以
上、売上高3,000 万元以上といった条件を同時に満たさなければならない。その他の企業は、小
型企業とする。郵政業の中小企業は、以下の条件を満たさなければならない。従業員数1,000 人
以下、あるいは、売上高30,000 万元以下。うち、中型企業は、従業員数 400 人以上、売上高3,000
万元以上といった条件を同時に満たさなければならない。その他の企業は、小型企業とする。宿
－ 41 － 
泊と飲食業の中小企業は、以下の条件を満たさなければならない。従業員数 800 人以下、あるい

















































従業員数（人） 1991 年（％） 2000 年（％） 変化（％） 
100～299 18.5 21.0 ＋2.5 
300～999 20.1 22.3 ＋2.2 












－ 43 － 
り込み、製造技術を掘り下げて独自の製品に仕立て上げ、世界市場を相手に 10％以上を輸出（現








































の設立年代分布」で示したように、1950 年代の 59 社が最も多い。次に、1940 年代の 51 社、1960




















                                            
 
技術（広義）     加工・組立機械操作            技能 
                  生産システム               技術（狭義）












－ 45 － 
図３．「小さな」世界企業の設立年代別分布 
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